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Le sous-secteur de la pêche continentale est une composante essentielle de l’activité 
halieutique et revêt une importance capitale pour l’économie des régions 
continentales (Source importante de protéine et de revenues). La Pêche continentale 
est pratiquée aussi bien au niveau des principaux fleuves qu’au niveau des mares et 
autres plans d’eau aménagés. Elle est une activité artisanale qui cherche à 
s’améliorer de jour en jour avec l’aide de l’Etat à travers des aménagements 
d’infrastructure et autres donations et subvention d’équipements. 
La Production de la continentale varie d’une région à une autre du fait de la 
configuration hydrographique, des écosystèmes et du professionnalisme des acteurs. 
 
I. Synthèse de la production nationale : 
1. Synthèse des Débarquement de la Pêche continentale (tableau 1) 
2. Synthèse Valeur commerciale des Débarquement de la Pêche continentale (tableau 2) 
II. Production et Valeurs Commerciale par Région  
1. Production de la Région de Tambacounda (tableau 4) 
2. Production de la Région de Kolda (tableau 5) 
3. Production de la Région de Louga (tableau 6) 
4. Production de la Région de Matam (tableau 7) 
5. Production de la Région de Sédhiou (tableau 8) 
6. Production de la Région de Saint-Louis (tableau 9) 








Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint-Louis Tambacounda Sédhiou Total Production (Kg) 
Poisson  113193 66824 66500 133376 172718 43731 144845 741187 
Crevette              181500 181500 
Crabes              4400 4400 
Total général  113193 66824 66500 133376 172718 43731 330745 927087 
 





Espèces débarquées Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint-Louis Tambacounda Sédhiou 
Total Valeur C.E.  
(Cfa) 
Poisson  165454049 59296870 40922050 173192050 127315220 36842837 79433000 682456076 
Crevette              391250000 391250000 
Crabes              220000 220000 
Total général  165454049 59296870 40922050 173192050 127315220 36842837 470903000 1073926076 
 
Tableau 2 :   Synthèse Valeur commerciale des Débarquement de la Pêche continentale de Juillet 2018 
                   





Tambacounda Juillet 2018 
Espèces débarquées 
Bakel Tambacounda 
Total Production (Kg) Total Valeur C. E. (Cfa) 
Production (Kg) Valeur C. E. (Cfa) Production (Kg) Valeur C. E. (Cfa) 
Auchenoglanis spp 1849 1055250 1223 1222600 3072 2277850 
Bagrus spp     1892 2364625 1892 2364625 
Chrysichthus spp 618 309075 268 267980 886 577055 
Citharinus citharus 3945 3141690 114 113920 4059 3255610 
Clarias SPP 6071 4005840 1863 1863480 7935 5869320 
Distichodus spp 138 69000     138 69000 
Divers 332 166000 240 191952 572 357952 
Hepsetus odoe 311 200760     311 200760 
Heterobranchus spp 606 593000     606 593000 
Heterotis niloticus 1855 1226640     1855 1226640 
Hydrocynus forskalii 5238 5107500 332 415250 5570 5522750 
Labeo sp 3700 2703570 1788 1788450 5489 4492020 
Lates niloticus     593 889680 593 889680 
Mormyrops spp 41 20500 2340 2339920 2381 2360420 
Papyrocranus afer     249 249200 249 249200 
Synodontis spp 1082 762010 2620 2619980 3702 3381990 
Tetraodon lineatus     49 49000 49 49000 
Tilapia spp 3767 2348965 606 757000 4373 3105965 
Total général 29554 21709800 14177 15133037 43731 36842837 
 









Kolda Juillet 2018 
Espèces 
débarquées 
Kolda Vélingara Médina Yoro Foula Total Production 
(Kg) 
Total Valeur C. E. 
(Cfa) Production 
(Kg) 








Valeur C. E. 
(Cfa) 
Clarias sp 2187 1530900 73 51100 8290 14083000 10550 15665000 
Divers  2740 2586400 2881 3265020 16990 11893000 22611 17744420 
Mulet   0 1164 1513200   0 1164 1513200 
Tilapia 728 546000 9603 7202250 22168 16626000 32499 24374250 
Total général 5655 4663300 13721 12031570 47448 42602000 66824 59296870 
 





Louga Juillet 2018 
 
    
Espèces débarquées 
Keur Momar Sarr 
Total Production 
(Kg) 
Total Valeur C. E. (Cfa) Production 
(Kg) Valeur C. E. (Cfa) 
Bagrus docma 7998 5198700 7998 5198700 
Chrysitus furcatus 8471 3388400 8471 3388400 
Citharinus latus 4312 2156000 4312 2156000 
Clarias anguilarias 4265 3412000 4265 3412000 
clarotes laticeps 854 298900 854 298900 
Divers 500 100000 500 100000 
Gymnarcus niloticus 8459 6767200 8459 6767200 
Heterotis niloticus 7214 2885600 7214 2885600 
Hydrosion lineatus 850 340000 850 340000 
Labeo coubie 2354 706200 2354 706200 
Labeo tobeonsis 4869 3164850 4869 3164850 
Lates niloticus 4231 5288750 4231 5288750 
Mormorus macrophtalmus 810 364500 810 364500 
Oreochromus niloticus 9765 6347250 9765 6347250 
Synodontus filamentosus 647 323500 647 323500 
Tetraodon fahaka 901 180200 901 180200 
Total général 66500 40922050 66500 40922050 





Matam Juillet 2018 
      
Espèces débarquées 
Kanel Matam 
Total Production (Kg) Total Valeur C. E. (Cfa) Production 
(Kg) 




Valeur C. E. 
(Cfa) 
Alestes baremose 7795 6236000 290 174000 8085 6410000 
Auchenoglanus biscutatus 4015 3212000 2300 1610000 6315 4822000 
Bagrus  bajad 9535 9535000 3000 5400000 12535 14935000 
Brachysynodontis batensoda 2435 1948000 2000 2000000 4435 3948000 
Bricinus leuciscus 7985 6388000 1800 720000 9785 7108000 
Bricinus macrolepidotus 235 188000 0 0 235 188000 
Bricinus nurse 1985 1588000 320 320000 2305 1908000 
Chrysichthys nigrodigita 3856 3084800 300 375000 4156 3459800 
Clarias gariepinus 7885 9856250 3500 7000000 11385 16856250 
Clarotes laticeps 2435 2435000 0 0 2435 2435000 
Divers 0 0 8000 4000000 8000 4000000 
Hétérobranchus isoptérus 305 381250 0 0 305 381250 
Hétérotis niloticus 1450 2175000 600 360000 2050 2535000 
Hydrocinus forskalii 3225 4031250 2500 4500000 5725 8531250 
Labéo sénégalensis 11650 17475000 3100 3100000 14750 20575000 
Lates niloticus 15005 36012000 2000 5000000 17005 41012000 
Mormyrus anguilloides 1865 2797500 310 341000 2175 3138500 
Mormyrus hasselquistii 480 600000 280 266000 760 866000 
Schilbe mystus 2835 2268000 350 315000 3185 2583000 
Tilapia niloticus 11250 11250000 6500 16250000 17750 27500000 
Total général 96226 121461050 37150 51731000 133376 173192050 







Sédhiou Juillet 2018 
Espèces 
débarquées 
Bounkiling Goudomp Sédhiou Total Production 
(Kg) 
Total Valeur C. E. 
(Cfa) Production 
(Kg) 








Valeur C. E. 
(Cfa) 
Brochets         385 770000 385 770000 
Capitaine     200 300000 540 1080000 740 1380000 
Carpe blanche     700 700000     700 700000 
Crabes         4400 220000 4400 220000 
Crevette     125000 250000000 56500 141250000 181500 391250000 
Ethmalose 1535 307000 12550 3765000 4850 970000 18935 5042000 
Machoiron     6700 3350000 505 505000 7205 3855000 
Mulet Cabot 1343 1343000 2500 1500000 8600 8600000 12443 11443000 
Mulet(Liza) 1727 863500 3500 2800000 7050 3525000 12277 7188500 
Otolithe     2500 3750000     2500 3750000 
Soles         244 244000 244 244000 
Tilapia 14581 7290500 11500 5750000 63100 31550000 89181 44590500 
Trachinote         235 470000 235 470000 
Total général 19186 9804000 165150 271915000 146409 189184000 330745 470903000 
 









Saint-Louis Juillet 2018 
Espèces débarquées 
















Alestes sp 13555 3388750 900 450000 5422 1355500 19877 5194250 
Bagrus sp 7535 3767500 700 560000 3014 1507000 11249 5834500 
Chrysichthys nigrodigitatus 16407 8203500 850 850000 6563 3281400 23820 12334900 
Citharinus citharus 1013 303900 500 500000 405 121560 1918 925460 
Clarias Anguilarias     5000 4000000     5000 4000000 
Clarias gariepinus 8602 3010700     3441 1204280 12043 4214980 
Distichodus rostratus     100 80000     100 80000 
Divers  7840 2744000 400 200000 3136 1097600 11376 4041600 
Gymnarchus niloticus 10230 10230000 350 630000 4092 4092000 14672 14952000 
Heterotis niloticus 2524 1262000 450 225000 1010 504800 3984 1991800 
Hydrocynus Brevis 3321 1162350 200 240000 1328 464940 4849 1867290 
Hyperopisus  bebe     200 200000     200 200000 
Labeo senegalensis 4700 3525000 100 50000 1880 1410000 6680 4985000 
Lates niloticus 10100 20200000 1900 4750000 4040 8080000 16040 33030000 
Mormyrus sp 9476 3316600     3790 1326640 13266 4643240 
Synodontis nigrita     550 385000     550 385000 
Tilapia sp 15210 12168000 5800 11600000 6084 4867200 27094 28635200 
Total général 110513 73282300 18000 24720000 44205 29312920 172718 127315220 









Kédougou Juillet 2018 
Espèces débarquées 
Kédougou 
Total Production (Kg) Total Valeur C. E. (Cfa) 
Production (Kg) Valeur C. E. (Cfa) 
Alestes baremoze 1674 2290032     
Auchenoglanis sp 2374 3246948     
Clarias gariepinus 1221 1670328     
Divers     3600 3089189 
Hemichromis fasciatus 1181 1615608     
Hepsetus odoe 1302 1781136     
Heterobrachus longifilus 1606 2196324     
Hydrocinus brevis         
Labeo senegalensis 1477 2019852     
Lates niloticus         
Mormyrus sp 1295 1771560     
Oreochromis niloticus 2024 2768832     
Polydactilus quadrifilus 1180 1614240     
Total général 15333 20974860 3600 3089189 
Tableau 10 :   Production de la Région de Kédougou 
